PENGARUH PERPUSTAKAAN SEKOLAH TERHADAP MINAT

BACA SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1






A. Latar Belakang 
Perpustakaan sekolah merupakan salah satu fasilitas yang disediakan 
oleh sekolah sebagai pendukung dan penunjang proses kegiatan belajar 
mengajar bagi para siswa. Perpustakaan sekolah sangat membantu untuk 
menambah atau meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi para siswa di 
sekolah.Perpustakaan sekolah salah satu sarana dari pendidikan penunjang 
kegiatan belajar siswa memegang peranan penting dalam memacu tercapainya 
tujuan pendidikan. Artinya perpustakaan sekolah memberikan sumbangan 
yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan aktifitas siswa seperti 
menumbuhkanminat baca pada diri siswa.Minat baca siswa di Indonesia 
berada di tingkat yang sama dengan anak-anak di Negara Afrika Selatan. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat membaca adalah 
terbatasnya jumlah perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan tidak 
didasarkan pada kebutuhan pengetahuan siswa. Olehkarenaitu, perpustakaan 
diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai pusat kegiatan karena minat baca 
dan mengembangkan kebiasaan membaca.
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Melalui perpustakaan, siswa dapat berinteraksi dan terlibat langsung 
baik secara fisik maupun mental dalam proses belajar dan dapat mendidik 
dirinya secara berkesinambungan.
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 Perpustakaan sekolah merupakan salah 
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satu jenis perpustakaan yang berada di bawah naungan sebuah institusi 
pendidikan sebagai salah satu fasilitas dan sarana penunjang pendidikan. 
Namun perpustakaan belum begitu mendapat perhatian yang serius. Sehingga 
peran dan fungsi dari perpustakaan sekolah itu sendiri belum Nampak secara 
nyata. Padahal kalau perpustakaan sekolah dikelola dengan baik akan 
memberikan manfaat yang besar, terutama untuk menumbuhkan minat baca 
siswa. Allah juga telah memberi tahu kepada kita melalui firmannya di dalam 
surah Al- Alaq ayat 1-5 yaitu : 
                          
                 
Artinya:  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah,yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya. 
  Ayat pertama yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW adalah surat Al-Alaq yang Artinya bacalah. Hal ini menunjukan bahwa 
membaca merupakan kegiatan yang sangat penting yang harus siswa lakukan, 
sebab dengan membaca kita menjadi tahu dan dengan membaca pulalah kita 
berilmu. 
Upaya untuk menumbuhkan minat baca juga akan lebih mudah dan 
efektif apabila dilakukan sejak dini. Ini artinya dengan terbiasa membaca 
buku, siswa akan terasah otak dan pola pikirnya. Membaca juga harus 
dijadikan aktifitas sehari-hari, begitupun membaca harus dicintai dan bila 
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perlu dijadikan sebagai kebutuhan pokok bagi diri siswa. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Koko Srimulyo yang dikutip oleh Ali Rohmad menyatakan bahwa 
minat membaca adalah “kecenderungan hati yang tinggi terhadap aktivitas 
membaca, atau sebagai keinginan atau kegairahan yang tinggi terhadap 
aktivitas membaca, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa minat 
membaca itu bias diidentikkan dengan kegemaran membaca (the love for 
reading)”.3 
Perpustakaan sekolah di SMA Negeri 1 Rumbio Jaya sudah baik, hal 
ini ditandai dengan lengkapnya koleksi buku, ruangan tersendiri, suasana yang 
dingin dilengkapi dengan kipas angin, serta pelayanan yang bagus seperti 
admin sigap menanggapi yang diubutuhkan siswa. Berdasarkan hasil 
pengamatan yang penulis amati saat penulis melakukan kunjungan ke 
perpustakaan SMA NEGERI 1 RUMBIO JAYA penulis menemukan gejala-
gejala sebagai berikut: 
1. Masih ada siswa yang jarang mengunjungi perpustakaan sekolah untuk 
membaca pada jam istirahat sekolah. Indikator jarang tersebut siswa 
melakukannya, namun ada 2 sampai 3 kali tidak melakukannya. 
2. Masih ada siswa yang jarang meminjam bahan bacaan yang tersedia di 
perpustakaan sekolah.Indikator jarang tersebut siswa melakukannya, 
namun ada 2 sampai 3 kali tidak melakukannya. 
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3. Masih ada siswa yang datang keperpustakaan tidak untuk membaca, 
namun untuk sekedar menikmati suasana yang dingin di perpustakaan. 
Melihat dari gejala-gejala diatas, sehingga penulis tertarik ingin 
mengetahui secara mendalam dan akan melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Perpustakaan Sekolah Terhadap Minat Baca Siswa pada 
Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rumbio 
Jaya Kabupaten Kampar”. 
 
B. Definisi Istilah 
Judul penelitian “Pengaruh perpustakaan Sekolah terhadap minat baca 
siswa pada mata pelajaran ekonomi di sekolah menengah atas negeri 1 
Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”, maka perlu dijelaskan beberapa istilah 
yaitu: 
1. PerpustakaanSekolah 
Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang berada pada 
lingkungan sekolah yang bertugas menyediakan informasi dan gagasan 
yang sangat diperlukan untuk dapat berguna dan berfungsi dengan baik.
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2. Minat Baca 
Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha 
seseorang untuk membaca. Seseorang yang mempunyai minat membaca 
yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat 
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1. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah adalah mencari berbagai factor penyebab 
terjadinya suatu gejala, realitas atau fenomena yang memunculkan 
pertanyaan atau masalah. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian 
ini adalah Pengaruh Perpustakaan Sekolah Terhadap Minat Baca Siswa di 
SMA N 1 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 
a. Bagaimanakah minat baca siswa pada mata pelajaran ekonomi? 
b. Bagaimana keadaan perpustakaan sekolah? 
c. Apakah terdapat pengaruh perpustakaan sekolah terhadap minat baca 
siswa pada mata pelajaran ekonomi? 
 
D. Pembatasan Masalah 
Mengingat adanya  masalah yang timbul dari penelitian ini, seperti 
yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, agar lebih terarah penulis 
membatasi masalah sehingga penelitian ini focus terhadap pengaruh  
perpustakaan sekolah terhadap minat baca siswa pada mata pelajaran  
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E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang telah di paparkan di atas, maka 
masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: seberapa besar 
pengaruh perpustakaan sekolah terhadap minat baca siswa di SMA Negeri 1 
Rumbio Jaya Kabupaten Kampar? 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  
perpustakaan sekolah terhadap minat baca siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di SMA Negeri 1 Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan 
keilmuan dalam bidang pendidikan khusus nyatentang Pengaruh 
Perpustakaan Sekolah terhadap Minat Baca Siswa pada mata pelajaran 
ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rumbio Jaya Kabupaten 
Kampar. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi penulis, penelitian ini dapat mengembangkan ilmu yang telah 
penulis dapatkan di perguruan tinggi. 
2) Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan masukan tentang 
alternative pembelajaran untuk meningkatkan minat baca siswa. 
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3) Bagi sekolah, penelitian ini merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan minat baca siswa melalui perpustakaan. 
4) Bagi siswa, penelitian ini sebagai salah satu cara untuk dapat 
meningkatkan minat baca. 
 
 
